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6 Oration-Books
\ r
PRO 'RAM
Prayer Rev. Stephen A. Lloyd
2 Music Se/eded
Normal rchestra
3 Oration-Story Telling in the K ndergarten Lucile May Huelster
4 Oration-Compulsory Education Necessitates Trade Schools
Leah Day
5 Oration-Florence Nightingale as Woman. N.urse. and
Heroine Clara May Beebe
7 Oration-The Open School Ho se
8 Vocal Duet-With the Stream
MissesAda an
Violins-Miss Lillian
Ada Thusnelda Huelster
Otto Everett Huddle
Tours
Lucile Huelster
rink. Mr. Elton Eldridge
9 Oration-An Unsolved Proble
10 Oration-Discipline in the Sc 001 Room
11 Oration-The Criminal Quest on
12 Oration-The Ideal Teacher
13 Oration-High-School Agricu ure
14 Music-Selected
Grace Eileen Maher
Isabelle Luce
Francis Monroe Burdick
Mary Charlotte Steele
Will Giles Crandall
Normal Orchestra
15 Address H. DeW. DeGr at, A. B.. Department of Education
16 Benediction
•
l-1
l!Wlcjfini b to ~c!lill
Class Officers
President-FRANCIS MONROE BURDiCK
Vice-President-AMY [RENE BENNING
Secretary-MARION LOUISE BULLIS
Treasurer-CLARA MAY BEEBE
Graduates CortlaRd Normal School
Consisting of Students Whose Avera .. Standing in All Departments for the
Entire Course is 90 and Above, in Order of Rank
,
I
Lucc, Isabelle
Wallace, llestcr
Huddle, Otto Everett
Burdick, Francis Monroe
Steele, Mary Charlotte
Wanamaker, William Lewis
Maher, Grace Eileen
l Iuclster, Ada Thusnelda
January and June, /9/2
HONO LIST
PROFESSIO:-lAL COURSE
Loftis, Ida Marie
Matthews, Cora B.
Maxham, Ruth Sessions
Robinson, florence L.
Schiele, Mae Elizabeth
Lewis, Zelia Elizabeth
MacGrego , Florence A.
Ely, Jessie Pearle
Lee, Roby Estelle
Seely, Mabelle Anna
Gilbert, Lois Beatrice
Williams, Grace Elizabeth
Young, Bessie 1.
Knight, Edith Georgia
Ked, Alire Louise
KINDERGARTEN-PRIMARY COURSE
Huclster, Lucile May
Day, Leah Almira
Davies, jessie Thrall Hulbert, Bertha Delavan
Turner, Margaret
AGRICULTU L COURSE
Crandall, Will Gilcl'i
HIGH SCHOOL COURSE'
Beebe, 'lara May
rSlocum, Edith Louise
Adams, Vera I.Marguerite
Aldrich, Mary Edith
Allen, Josephine c.
Alvord, Gladys M.
Bailey, B. Gertrude
Ballard, Azora M.
Ballard, Gladys
Ballou, Flora Julia
Barnes, Alta Marie
Barr, Mild"cd
Beach, Mabel Beers
Beach, Sarah L.
Bean, Emma A_
Beecher, Lena Churchill
<Beecher, Lida Lui
Benning, Amy Irene
Brewer, Nettie Louise
Brown, Mabel Ella
Bull, Marion Loder
Bullis, Marion Louise
Burdick, Susie L.
BUrl, Elsie M.
Bury, Carrie B.
Carr, Frances T.
Cantlin, Catherine M.
Cole, Mabel Sherwood
Coombs, Margaret Bertha
Craig, Martha Mit-chell
Davis, Frances A.
Barnum, Mary Frances
CLASSIC COURSE
Dowel, William Manin
McGrane, Anna May
McMahon, Lenora
Menzies, Louise
Milne, Flora Mildred
Monks, Margaret Hazel
Morrell, J ulia Louise
Mouriu, Rena Ava
Murray, Ethel Josephine
Murray, Marguerite C.
Norton, Marie A.
Reardon, Mary Ella
Rhoades, Harriet Lillian
Richter, Theresia Margaret
Ryan, Dolores M.
Saunders, Elizabeth Dora
Shapiro, Sarah
Shearer, Emiah Jane
Shults, Violetta Katherine
Smith, Elizabeth Flynn
Sparks, Carrie Kate
Stanton, Mary Tracy
Tocher, Beatrice Mary
Tobin, Kathryn Madeline
Van Duscr, Amanda E.
Voigt, Ruth
Whittemore, Ethel Chase
Watier, Nathalie Elva
Woodward, Vena Angeline
KINDERGARTEN-PRIMARY COURSE
Downs, Hattie Griffith
Andrews, Marguerite
De Long, Mary Bertha
Eddy, Naoma Helen
llitchcock, Claire Louise
Brink, Lillian E.
Marier. Edith May
L
Corcoran, josephine Anna
ENGLISH COURSE
PROFESSIONAL COURSE
Dodge, Core M.
Dowd, Joan ra Grace
Doyle, An . Helena
Everingham. Edith A.
Fanning, Vera Vivian
Finch, Marg uerite F.
Garvey, Anna Teresa
Cearalds, M<.ry Edith
Gorman, Peu-l Rose
Griffiths, Li Iian Irene
Griffiths, Sa -ah C.
Hamilton, Leon W.
Hart, Glady, M.
Hayes, Cecilia M.
Horton, P-!i. e Leona
Hotchkiss, l-l"ellieM.
Hughes, Florence Mattie
Hutchings, 'fellie A.
Jones, Ernll Blanche
King, Edid fir.
Kingsbury, Edna Lyra
Kinley, Lean B.
Lewis, Etlu.; Marie
Lines, Leorc B.
Maltby, Lillian Madora
Manning, j.me Elizabeth
Marland, Alice Anna
McCarthy, Belen Mac
AGRICULTURAL COURSE
Clay, Charles Ernest
KlNDERGAR\'EN COURSE
Brown, Rw:h Matilda
Hitchcock, Vernon Claire
Hughes, Ruth G.
Jacobus, Helen Emma
Norman, Icathleen Ianthe
IIIGJ-I SCHOOL COURSE
Rehbein, Beatrice E.
Sheens, Ruth Marguerite
Stringham, Rena M.
Weeks, Ethel Elizabeth
Walsh, Katherine Eugenia
Winant, Howard Barr
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